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Forma: Asimétrica, oblonga-acorazonada, con uno de sus labios más prominente en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o ligeramente desplazada hacia la cara dorsal. Ápice acuminado con 
mucrón de base muy ancha, situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus lados 
laterales y cara dorsal, y muy por encima en la cara ventral, lo cual hace que el mucrón, visto de frente, 
sea ligeramente oblicuo. El punto pistilar es en forma de gruesa espina. 
 
Sutura: Superficial, en alguna ocasión está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Dominan igualmente el blanco crema 
del fondo y el rosado ciclamen de la chapa, la cual está compuesta de punteado grueso que al agruparse 
adquiere aspecto marmóreo o de mancha. Sobre la chapa hay alguna estría de color negruzco. La chapa 
cubre desde un cuarto de la superficie hasta la mitad, dejando entrever el fondo y difuminándose en 
forma de punteado dejando zonas libres de chapa. 
 
Carne: Dura, blanca, con coloración junto al hueso, donde la chapa es más intensa está teñida de rojo en 
su textura interna. Jugosa, crujiente, dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño medio y forma alargada, con mucrón bastante pronunciado. 
Superficie arenosa, medianamente esculpida con surcos anchos y profundos en su tercio superior y junto 
al surco dorsal. El resto con surcos cortos e intercalados con algún orificio. Polo peduncular abierto o 
cerrado. 
  
Maduración: Primera decena de julio en Valencia. 
 
 
